







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































17 16 15 14 13 12 11 10 9 
8 7 5 3 
歪
）
もとき
．の
平明率直な歌いぶりの中に余梢を感じさせる点が、
籾長明に高
く評価されたものと習えよう。
県立笠岡森校教諭）
本居宜長若栢井麻尚若代田空杷著「中他の精神世界
死と救済
j
「間ー幻想禎域の始源」（「国語国文
j
昭和51年9月号）
「古代和歌と祝祭
j所収「間のうつつー|緑語の構Itlー」
北村季吟若江戸時代の注釈由。若者未詳。
F古今集以前
j
諸低轍次若「新釈漢文大系白氏文集」「私家集の研究」所収 「忠度集」に関する詑苔
j
「国語国文j48巻5サ「「忠度百首j小考�「堀河百巴との関連において
ー
」
「歌枕歌ことば辞典」「日本息想大系
源侶』所収「往生妥集」
「国文学解釈と鑑区一九九六年十．一月号所収「梁胞秘抄と法旅経」『日本古典文学大系文旅秀麗
j
（せら
攻） 研究室受贈図書雑誌目録
H
単行本
大森篤子作品集(I)シングルマザー（大森駕子）「廊児島市とその周辺地域における地域共通語の実態とその教育に関する研究」研究成果報告掛（廊児島大学法文学部
研究代表
者木部暢子）教育実践場面分析演習「国語」の研究II
音和言語教育における
コミュニケーション能力の育成
平成八年度教育研究特別経股研
究成果報告杏（上越教育大学言語系教育研究系国語コース）共同研究「源氏物語」とその比較文学的考察（共立女子大学総合文化研究所神田分室）源氏物語
魂と言葉の目党め（束京女子大学日本文学科
本旅子）平家物語の成立（栃木孝雄編）95広島女学院大学公開講座論集学）
雑誌•紀要
愛知教育大学大学院国語研究（愛知教育大学大学院国語教育専
三、
四、
五
B本語の世界（広島女学院大
（平成九年一月1十二月）
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